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ÍÓWS Y l O R E R Q S 
M A D R I D 2 D E O C T U B R E D E 1917 N U M . 83, 
Toro de la alternativa de «Angelete», en Salamanca.—«Angelete» ovacionado por la muerte de dicho 
burel, y en un pase por alto al mismo. 
( F O T S . BALDOMCRO.) 
2 0 o t o . 
Matadores de toros 
Algabeño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D . Manuel Acedo, Latoneros, 
i y 3, Madrid. 
*Ale», Alejandro Sáez; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
• Angelete, Angel Fernández', apode-
rado D . Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
Belm^Me, Juan; apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela-, apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
(jocherito, Castor J . Ibarra-, apode-
rado, D. Jüan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, Df Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Limeño, José Gárate; á su nombre, 
Ave-María, 12, 3.°, Madrid. 
Merino, Fél ix; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid! 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, Serafin Vigióla; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; apode-. 
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid. 
Matadores de novillos 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado D . Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Almonte, Francisco; á su nombre, 
Teodosio, 20, Sevilla. 
Cantará, José Flores; apoderado, 
D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Charlot'sy Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Dominguin, Domingo González; 
a su nombre; Tudescos, 33, i.0, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta; apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
G r a n Cuadril la de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco Blanquito; apoderado, don 
, luán Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero, R a m ó n Fernández; apo-
; derado D . Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
: drid^.. 
{ Joselito, José Martin; apoderado, 
• D; Antolín Aranzana, Jacometrezo, 80, 
í Madrid. 
Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
Dt A. Zaldúa, Club-Cocherito, Bilbao. 
Méndez, Emil io; apoderado, D. V i -
cente Montes, St8. Lucía. 4y 6, Madrid 
Pacorro, Diaz Francisco; apodera-
do, D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez , Alejandro; D . Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés), Huertas, 69, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3» 
Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado: D. Arturo Millot, Silva,9, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
Gallaido, Sra. Viuda é hiio* 
Juan; uivisa ferana y blaiiCa' t e <1 
rrios (Cádiz). nca' Los¿¡ 
Ganadería, Dehesa Alarcone^ 
Veragua con Santa Coloma vSt9» I 
parado pura de Olea; divil110^ 
encarnada y oro; propietano^ 
Hermanos, Peñascosa (AIK N 
García-Lama, D. José Salvado,. 
blanca, negra y encarnado^ 
nova, 17 Madrid. natla. cj 
l iménez, Sra. Viuda de donRo 1 
divisa caña y azul celeste TmUa^ é 
lina (jaén). ' L i ^ i . 
Lien, Marqués de; divisa verd 1 
nida de Canals, 29, Salaman *'AtÍ 
arnués Hfl Cañaría U . *^» 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
K1POI . I .KS, I.KON. 18, P R A L . 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carvajal, D . L u i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea la Real 
(Huelva), 
Castrillón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Ciairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, d o n j u á n de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz), 
Fernández, D.* Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Oran Poder, 21, Sevilla. 
Marqués de añada Hond 
violeta. Castellana, 11, ^a(ú. 
Manjón, don Francisco Herreros' 
sa azul y ene?-" 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santa María, D. Ruf i^ . j . . 
blanca, encarnada y amarilla 
Isidoro, 9, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. v¡c 
divisa morada: Representante ir" 
nández Martínez (|ulián). Coi* 
Viejo (Madrid). 
Miura, Eycmo. Sr. D. Eduardo- rti-i 
verde y negra en Madrid; encau,!? 
y negra en las demás plazas d/t 
paña.Moro,9,Sevilla.k **** 
Pablo Romero, D . Felipe de; ^ 
celeste y blanca. Corral del Re! 
Sevilla. e H 
Páez, don Francisco (antes Castelk 
nes); divisa azul y amarilla. Córdoba 
Pérez, don Argimiro; divisa ^ 
Romanónos, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón, D. Antonio; divisa a 
carnada, amarilla y azul.Salamanci 
Pérez Tabernero, don Graciliano; di^  
sa azul celeste, rosa y caña. U m 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa ^ 
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rivas, D. Abraham Vicente; divisa»; 
carnada y blanca, de Alberguenj 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla 
blanca. Villardiegua (Zamora). ' 
Surga, don Rafael; divisa celeste y* 
carnada. Las Cabezas de San lua 
(Sevilla). 
Urcola, don Félix; divisa verde yak] 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; di' 
sa encarnada y blanca, San Ma 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divi 
amarilla y blanca. Licenciado,' 
zas, 4> Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, n 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Sal 
divisa encarnada, negia y v 
y Fernández González, 16, Se 
TOROS Y TOREROS 
UN BRINDIS, por V . Ibáñez 
iYaya por los « g ü e n o s a f i c i onaos» ! 
Toros y novillos en provincias 
Bilbao, L3, 24, 2b, 26y 27. 
Han pasado las cinco corridas de la fariá bilbaína, que 
bá terminado como el rosario de la aurora. 
Cinco ganaderos han enviado reses, y los cinco vetera-
nos; en el cartel de nuestra feria, no se han portado 
contorme á las exigencias y al nombre acreditado de 
nuestra plaza. ; 
Unicamente D. Felipe de PabloíRomero envió una sefió-
ra corrida, con seis hermosos bichos, duros y de poder', 
algunos muy difíciles, para que la catástrofe «rafaelioa» 
tuviera todos los caracteres de un Waterlóo. 
Siguió Miura, con deficiente presentación en carnes, 
aunque la cornamenta fué en los seis toros excesiva. De 
bravura, hubo de todo. 
Los Santa Colomas de la primera tarde, tampoco se 
excedieron en presentación. Mansurruoearon y se salieron 
sueltos los lidiados en tercero y quinto lugar, y cum-
pliendo los demás. 
De los dos sobreros lidiados en la quinta, uno fué un 
buey de carreta, y el otro noblísimo. 
Aun bajó más la de Muruve, aunque los seis bichos 
fueron nobles y suaves. Uno se inutilizó de salida,-
teniendo que ser apuntillado. 
Y, por último, Gamero Cívico nos envió ocho toros 
indecentes, sin presentación, parcicularmente los co-
rrespondientes á la segunda mitad de la corrida. 
Tuvieron sangre, como es natural en esta ganadería, 
pero no es ese el camino, á seguir si desea el ganadero 
que su nombre figure en nuestro cartel. 
Rafael al Gallo, hecho una lástima física raen te; empegó 
mal y fué empeorando hasta llegar á los de los Pablo 
Romeros, en cuyo primer toro sobrovioo la catástrofe, 
que yo creo le decidirá á retirarse definitivamente de los 
ruedos. 
Atravesó al toro por el cuello é intentó multitud de 
veces el descabello, mientras el público, con una feroci-
dad salvaje, que nadie puedo aplaudir, le arrojó almoha-
dillas, frutas, botellas, etc. 
Rafael se retiró herido en una mano. 
Cocherito puso á contribución, á falta de entrena-
miento, su reconocida voluntad y su amor propio, que-
dando bien en conjunto. Cortó una oreja con ios Santa 
Colomas, por una corta bien puesta, otra en el cuarto de 
Gamero Cívico, con el que estuvo temerario, recibiendo 
estruendosa ovación, y una tercera en la de los Muruves, 
donde sustituyó á Gallo, por ser superiorísima la faena, 
y estar decidido con el esti que. 
En esta corrida fué su trabajo el que más se destacó, 
pues también en el primero marcó dos pinchazos colosa-
les y una entera en todo lo alto, Banderilleando regular, 
y toreando como en él es costumbre. 
Joselito ha realizado lo mejor de la feria, con su 
segundo Gamero Cívico. Tres pares al quiebro, dos de . 
ellos por el lado izquierdo, y una faena enormísima 
comenzada con un ayudado, las dos rodillas en tierra, y 
á contínnación uno de pecho en la misma forma, sacan-
do en ambos la muleta por el rabo del animal. Arrodilla-
do hubiere continuado la faena D. José; mas al no esti-
marlo conveniente el morlaco, de pie hizo el nifío pajole-
ro cuanto le vino en gana, enloqueciendo al püblico. Dos 
pinchazos estupendísimos y una hasta la bola premiada 
con ovaciones, orejas, rabo y salida á los medios. 
Otra faena inteligentísima, que pocos han sabido 
apreciar, fué la ejecutada et primer dfa con un toro 
burriciego, de los que noven de cerca, no quitándole 
Joselito la muleta de la cara, pegándole con ella en el 
testuz, aguantando el gas del ciego cornudo, y haciéndo-
le girar dos veces, quebrantándole y dominándole. En 
esta misma corrida realizó una faena artística con el 
sexto, causando el delirio en el público, y terminándole 
con media superiorísima. Cortó la oreja. 
Luchó con verdaderos pajarracos de Miura y Pablo 
Romero y á unos consiguió dominarlos y hacerlos suyos 
y á otros no se lo quiso hacer. El verdadero pájaro el 
día de los Pabloromeros, fué el público. Este venció á 
José. • , • • • 
Toreando, siempre monumental, variadísimo y valiente. 
Apunten ustedes un galleo en la primera tarde. Banderi-
lleóndo como siempre. Leda todas las ventajas al toro 
y le gana por la mano. PELMONTE.-Suyo ha sido el conjunto de esta feria. 
Está en la racha de valor, y su bravura lo arrolla todo. 
Con la excepción de los Murubes, en cuya corrida le faltó 
ambiente competidor, lucha que le enconase, en las res-
tantes tardes caminó de ovación en ovación. La inquina 
con los Gómez aumentó el tanto por ciento que le corres-
pondió de los aplausos. 
Toreando, aunque ha estado bueno, no ha llegado, 
sobre torio veroniqueando, á la altura de su fama. 
Péro, ¡ahí están sus faenas de muleta con sus primeros 
bichos da Miura y de Pablo Romerol Grandiosidad en 
todoá los pases, monumentalídad en los de pecho, y 
siempre esa temple y esa suavidad elegante del trianero. 
Ka matado, por lo general, muy bien, sobre todo esos 
dos toros que consignados; quedan. Con Gamero Cívico 
estuVo bien en el primero y breve en el sexto, al que un 
piquero había inutilizado. 
Juanito Bélmonte ha obtenido grandes simpatías en 
esta «tournée» veraniega. Tiene valor, los desastres de 
Rafael le ayudan y favorecen, y además, le sonríe la 
suerte en el reparto de los toros, i Enhorabuena! Dicen 
que ha firmado yá las cinco corridas del año que viene, 
más las dos de Mayo. 
A Fortuna no le habían visto sus paisanos aun en una 
de sus buenas tardes. Con los Miuras, se vió y se deseó 
para despachar á su primero, con el queestuvo torpísimo, 
y mal pinchando, saliendo acosado en cada pase y reci-
biendo un aviso presidencial. Artístico y muy valiente 
en el octavo, aunque su trabajo no luciera tanto al ser 
parangonado con el de los ísnómenos; pinchó dos veces 
y acabó con una buena,. 
Cortó la oreja de su primer Murube, con el que la faena 
fué bonita y de mérito, sobresaliendo tres naturales 
superiores, sobre todo el segundo, impecable. Al primer 
pinchazo entró hecho un jabato saliendo revolcado Lo 
tambó dé dos pinchazos y una gran estocada. En el últi-
mo volvieron las indecisiones, porque Diego desconoce 
las condiciones dé las teses. En cambio, la esterada fué 
á^toda ley administrada y salió limpio por el costillar. 
Para mi gusto, la mejor consumada en toda la feria. 
Aquí sí que le podrían habar dado la oreja. 
TOEOS Y TOREROS -
Toreando, codillea á ratos y se echa los toros encima. 
Hay ñnura, soltara, b&y torero. ¡Malditasindecisiones!... 
Picando Camero, Zurito y Fabián. Bregando y bande-
rilleando, Sánchez Megias que «está con el toro» esta 
temporada admirablemente. También palitroqueó con 
aplauso Magritas. 
Las entradas, floja la primera, superiprísima la segun-
da,buenas la tercera y cuarta y un lleno hasta la bandera 
en la última. 
El sobrero lo mató Joselito Martín, que estuvo hecho 
un torerazo. * 
El público de la cuarta corrida, intolerable. Empezó' 
por aplaudir la agresión personal á Ceniza y terminó por 
cometer una salvajada con «Manos duras». 
Ese público no tiene derecho á protestar del atropello 
realizado por Joselito con un dependiente de un diario 
bilbaíno. José cometió su acción cara á cara. El que gol-
pea á un semejante desde un tendido porque su labor sea 
mala, además de ser un cobarde, merecería que al día 
siguiente su principal, su jefe, su dueño, le abriese la 
cabeza al menor descuido cometido en la oficina, la 
fábrica ó el comercio donde trabajare. 
Si todos los públicos fnesen como el de mi pueblo en 
la tarde del 25 de Agosto de 1917, yo sería noelista, 
DON CLARINES 
L a Linea 26 Agosto. 
Cuatro novillos de Gallardo páralos diestros locales 
Moyano y Pajarero, y dos becerros de )a misma proce, 
dencia para D. Fernando Gallardo y Pepito Belmente, 
hermano menor del fenómeno, era el programa organiza-
do por el «Ciub Joselito»; pero debido á hallarse enfermo 
D . Fernandito no pudo tomar parte, matando los dos 
becerros el pequeño Belmonte. 
Belmontito toreo de capa superiormente á sus dos be 
cerros. Con la muleta estuvo el chiquillo sencillamente 
colosal. Díó pases de pecho, molinetes ceñidísimos, ayu -
dados, por ano, agarrado á un pitón, todo ello con el 
sello característico de ta caía Despachó al primero de. 
un pinchazo y una en lo alto, y ai segundo de varios pin-
chazos. Recibió un regalo de la presidencia y en medio 
de una ovación delirante dió la vuelta ai tueoo acompa-
ñado de su hermano Manolo, 
Moyano Con el capote y la muleta estuvo muy va-
liente. Mató al primero de una estocada tendida y un 
descabello al primer empujón. (Ovación, orejas y vuelta). 
Al segundo le clavó tres pares de banderillas y lo fini-
quitó de una estocada y un descabello al sexto intente. 
(Palmas). 
Pajarero. Toreó superiormente dq muleta á tu prime-
ro y 10 mató de dos pvínchazGS, dos estocadas y desca-
bello. (Palmas). 
Al último le dió un buen cambio de rodillas. Con la 
fllámula hizo una faena breve y despachó al buró de un 
pinchazo y medía en lo alto. Puso á este tero un par de 
las cortas al quiebro, aguantando mecha de verdad, que 
levalió una gran ovación. Manolo Belmonte estuvo in • 
cansable bregando toda la tarde. 
La presidencia fué ocupada por cinco bellísima^ seño-
ritas que lucían la clásica mantilla. 
O. D E L L E P I A N I 
Vich 26 Agosto. 
Coa buena entrada se Udiacon cuatro novillos de Cán-
dido Díaz que fueron bravos y de mucho poder, por las 
cuadrillas de Pedrocho de Eibar y Pintura Chico. 
I'edrucho fué el héroe de la tarde; no se recuerda en 
esta plaza un éxito igual. 
En su primero, tuerto del izquierdo y de mucho cui-
dado, se metió entre los pitones, sujetando al bicho va-
lientemente y entre continuas ovaciones, cobrando un 
volapié colosal que mató instantáneamente, otorgándo-
sele las dos orejas y dando la vuelta al ruedo. 
En su segando toreó por verónicas, faroles y navarras, 
rematando rodilla en tierra(entusiasmoenorme y música). 
Seguidamente íorea por gaoneras magistralmente. (Oya" 
ción delirante). 
Coge espontáneamente los palos clavando al cuartee 
dos pares piramidales. 
Brinda á su gran amigo Segalet y manda retirar á la 
gente: empieza muleteando con ayudados, rematando 
algunos rodilla en tierra; seguidamente torea por natura-
les soberbiamente, destacándose dos grandes molinetes 
belmontinos (entusiasmo delirante, música, sombreros y 
prendas de vestir), entrando colosalmente colcca un 
soberana estocada que tumba sin puntilla á la re^ 
(Ovación indescriptible, regalo, las dos orejas, el rabo 
paseo en hombros da varios entusiastas). ^ 
Pinturas demostró buena veluntad, y al matar el últ¡ 
mo fué enganchado por la ingle, resultando gravementñ 
herido; el bicho fué rematado por Pedrucho de una gran 
estocada, renovándose el entusiasmo, siendo sacado en 
hombros y llevado así hasta la'fonda. 
Fué contratado nuevamente—CANTA. 
^_ Sevilla, 26 Agosto. 
Zapaterito, Varelito y el debutante Juan Fernández 
(Juanillo) con novillos de Miura, Concha Sierra, Nan. 
din, Conradi, Gamero Cívico y Moreno Santamaría, uñó 
de cada ganadería como es consig'uiente. 
Se portaron bienios toros en general, sobresaliendo 
notablemente el de Nandin y el de Concha y Sierra, dos 
bichos bravísimos y nobles que agradaron extraorditia. 
riamente. Una buena novillada. Los toreros que traían 
deseos y el buen material disponible, hicieron quepa, 
sáramos una tarde muy agradable. 
Zapaterito venía por el desquite y lo consiguió, sobre 
todo al estoquear. Sus dos toros rodaron de otras tantas 
estocadas y un descabello. En el cuarto, al que muleteó 
muy reposadamente, le mandó al otro barrio de un sobe, 
rano volapié que le valió gran ovación y las dos orejas. 
En los quites valentísimo, veroniqueando nonos con-
venció, Zapaterito triunfó de nuevo. |Duro, 6;ue es tarde! 
Varelito estuvo incansable. Hizo preciosos quites 
lanceandoestuvo superiosí simo, templando y mandando 
con absoluto dominio. Magnífico. Con los avios de 
última hora se prestó valiente y artístico, empleando 
variedad de pases, todos perfectamente rematados, sq. 
bresaliendo varios naturales, de pecho y molinetes. 
Aunque lo hizo derecho, tuvo que entrar tres veces para 
ver morir á su primero. 
En el cuarto atacó á volapié dejándose ver, colocando 
una gran estocada. Fué ruidosamente ov&cionado y se 
llevó su oreja. E l papel de Varelito aumentó está tarde 
considerablemente. ¡Y lo que le queda! 
Juanillo, que procede do la escuela taurina sevillana 
no obstante la gran tarde que dieron sus compañeros,' 
no hizo mal papel y se hizo aplaudir repetidas veces, y 
tratándose de un debutante de escaso aprendizaje, dice 
ya mucho en su favor. Estuvo tranquilo, sin precipita-
clones, y particularmente la muleta la maneja con sol. 
tura y arte. Además, estuvo breve y atacó por derecho 
en la hora suprema. A Juanillo, como es natural, le que. 
da bastante que aprender, pero tuvo un debut muy sa^  
tisfiactorio. 
Délos subalternos sobresalió Papeleta, que metió al 
primero un superior par de'rehiletes. 
Y hasta el domingo, qué seráíacil tengamos á Zapate-
rito, García Reyes y Cúrrete, existiendo deseos de ver á 
esté último que en su debut se reveló pomo gran esto» 
queador.-CANTA c i ABO. 
N O T I C I A S 
Él espada mexicano, Porfirio Magaña, ha sido oontra. 
todo por la Empresa de México para actuar en seis 
.corridas, habiendo embarcado con tal fin y con dirección 
á su patria, el pasado día 30 en Cádiz. 
Por está causa. Porfirio Magaña no ha ultimado algunas 
corridas que íení; en ajuste para España, entre otras, el 
14 de Octubre en Sevilla y el 21 del mismo mes en Bar, 
celoná, en cuyas fechas debutaría en ambas capitales. 
El novillero Manuel San Germán, tiene en ajuste dos 
corridas en Santander, una en Oviedo, otra en Gijón, 
Santoña, Castro Urdíales y Bilbao. Como el chico 
montañés promete, es de suponer que antes de terminarse 
el curso taurino,actúe en la plaza de Vista Alegreó 
Tetuán. 
Gracias á los grandes cuidados del doctor Ruiz Albéniz 
y á su ayudante, Sr. Gómez Lumbreras, que han asistido 
al novillero «Soladorcito», éste se encuentra mejoradísit 
rao del percance sufrido en la plaza de toros de Móstoles, 
habiendo entrado la herida en franco período de cícatri-
zación. Dicho diestro nos ruega demos las gracias y 
hagamos constar su agradecimiento á todas las personas 
y amigos que se han interesado por él. 
A U D I 
Novillos en la fflonimental de Barcelona el 8 de Septiembre 
Pepete matando su primero Pepete toreando de capa su segundo 
Sli 
11 
1! siilltlí 
Eugenio Ventoldra en un pinchazo á su primero (Fots. Mateo.) 
TOROS Y TOREROS 
Toros premiados Novillos en Olot y Móstolej 
Toros de Alipio Pérez Tabernero, que fueron, premiados en lái corrida concurso de feria de Salamanca 
\ 
Olot 8 Septiembre,—ISugcnio Yenioldra en un detalle de su faena de muleta a l primero 
•••• 
Móatoles l O Septiembre»—Mayorito toreando de capa a l cuarto 
TOROS Y TOREROS 
(Novillos en Pozuelo 
3 y 4 de Septiembre. 
(ion gran afluencia de aficionados madiileños, se 
celebraron los días 3 y 4 las tradicionales corridas, en 
las que de8Pués de correrse varios novillos de capea se 
lidiaron cada tarde dos toros de muerte de Gumersin-
do Llórente, actuando de espadas el primer día Anto-
nio Sánchez Torres (de Sevilla) y Mariano Sánchez 
«Fároles». el segundo. 
Sánchez Torres, que por no «sonarme» su nombre 
oor plaza alguna» supuse sería uno de tantos que con 
jos bureles intentan probar fortuna, me sorprendió 
grandemente con su colosal labor en los tres tercios 
de la lidia de sus dos toros. Al momento, advertimos 
en Sánchez Torres un torero á más de muy valiente 
enteradísimo, y un excelente matador con un estilo 
DIA 3 —SANCHBZ-TOBRBS LANCEANDO I L PRIMITKO 
DÍA 3 .—SANCHEZ-TORRES BN ÜN P A S E P O E A L T O A SU PRIMERO 
que para si quisieran la epidemia de* improvisados fe-
nómenos que venimos padéciendo.—¿Qué por qué no 
torea..,?—Muy sencillo; el muchacho hace un año que 
vino de Sevilla á la Corte, sin más padrinazgos que sus 
envidiables aptitudes y esto, la verdad, en los tiempos 
actuales en que la influencia impera más que el arte, 
es poca recomendación. 
Faroles, ya considerado de los público?, tuvo tam-
bién una buena tarde, siendo constantemente aplaudi-
do v por ende orejeado. 
(Fots. Torres). F . PASTOR. 
|3P 
D I A 3. —8 A NO H E Z-T G R R E 3 B N U N A V E R Ó N I C A AL P R I M E R O 
TOROS Y TOREROS 
/ 
R u b i c h i e n u n pase d e peche R a f a e l i l l o en u n pase d e p e c h o 
S m S S W 
i H B B I ü l ^ H , . 
R u b i c h i r e m a t a n d o u n q u i t e F e r n a n d o V á z q u e z r e m a t a n d o u n quite 
M o r e n i t o d e A l g e c i r a s a c o m p a ñ a d o d e a l g u n o s d i s c í p u l o s s u y o s (FO,S- T«>ROS Y TOREROS.) 
— TOROS Y TOREROS 
[ PLAZA DE TOROS D E MADRID 
%)oaaaaaaaaaoaaaaQaaaoaaaaaaaaaoaoaaoaaaaaooatí& 
Madrid, 27 Septiembre 
- m verdadero «atestón» se efectnó la novillada, de la que el 
\hiico salió conyencido de que en la actualidad no es el «torero fe-
nómeno» el que da la «nota, sino el toro que se deja torear fáoil-
""^ós seis de Baeza, resultaron bravos los tres primeros, á más 
M cortoB de pitones y suaves como el terciopelo. Los tres restantes, 
itos de agujas, con más pitones y menos docilidad, no se prestarpn 
i nae los «astros en agraz» lucieran todo su repertorio, resultando 
1 «.cunda parte del festejo aburrida en demasía. 
Por sn buena colocación en el ruedo (dígalo Camará) escuchó 
p^rro justas ovacionep, así como toreando de capa al primero y 
dantas veces entróá quites, resultando muy lucida su isbor en el 
Primer tercio de sus dos toros. 
Hizo con el primero una faena de muleta apretádisima, torera y 
tranquila, en la cual el público le jaleó con entusiasmo y aun cuando 
al ninchar no quedó el estoque muy bien colocado, las tres veces 
nue entró á herfcv como atacó recto se le ovacionó. Fn su segundo, 
dió la nota contraria. De haber aguantado con ;ia muleta hubiese 
MADRID 27 S E F T I E M B R l ! - PACORRO I N UN F A S E NATURAL 
A L PRIMERO. 
MADRID 27 B I P T I E M B B K - N A C U ^ A L TOB1AKDO DE CAFA 
A L b i O U N D O 
dominado al de Bacza pero bailó, no se arrimó, permitió las ayudas 
del peonaje y resultó su trabajo una verdadera désdicha. Pinchó unas 
cuatro veces y no fué muy agradable lo que escuchó al retirarse al 
estribo. 
Fué la gente decidida á aplaudir á Nacional, y eólo á medias lo 
consiguió. 
No veroniqueó mal á su primero, aunque lo hizo en el viaje del 
cornupeto. Toreó bién con la muleta al mismo astado, dando ti es 
ó cuatro muletazos con arte; pero al pincharle, se desvió de la 
recta; de ahí que asomara el estoque por un brazuelo en la prime-
ra estocada y que después de pinchar nuevamente, terminase da 
una caidilla. ' ' '! ' • •' • • • • 
En el quinto, no hizo por sostener su cártel. Toreó movido, pin-
chó tres veces cuarteando, y acabó con un» tendenciosa. 
Banderilleó sin fortuna al segundo de la tarde y ep quites epcuchó 
palmas. •. ' • - < •/> •••• • 
Camará. Bien aprovechó el de Córdoba las excelentes condiciones 
de sn primer toro. Tres buenas verónicas y un recorte, le hicieron 
escuchar una ovación que se repitió en los quites de este astado. 
MADRID 27 SEPTIIMBBK.-CAMARA tV t > ' A V I T Ó M C A A L TEBCEEO. 
TOROS Y TOREROS 
MADRID 30 SKPTIEIMBRB-MALLA TOREANDO D E MULETA 
AL QUINTO 
Cogió Inego las banderillas y en esa suerte (no definida aun en 
ningún tratado de tauromaquia) que tanto domina, colocó, tres 
superiores pares, de los cuales solo el último tuvo üonoresde verda-
dero cambio, y si después de aquella valentísima f^ ena do muleta 
coloca el estoque en el sitio de la muerte, hubiera, cortado uno 
de los apéndices del cornúpeto, pero pinchó una vez bien y dió lue-
go una baja. ¡ 
Intentó lancear al sexto, menos dócil que el anter ior, y fué en un 
lance derribado, haciéndole Pacorro el quite. 
Por la cara y sin pasar toreó de muleta, y al pinchar «cazó»-
con una baja. Fué muy aplaudido en quites. 
Bregando se distinguió Navarro, y picando mal todos los que ac-
tuaron de picadores. 
§ ¡.TALEGUILLA. 
Madrid, 30 Septiembre. 
E l percance sufrido por Gaona en la plaza de Sevilla obligó 
& introducir una modificación en el cartel primitivamonto 
anunciado, quedando formado éste por los diestros Vázquez, 
Malla y Palco Madrid, que sustituía al mejicano; asi es que fui-
mos á la plaza con la esperanza de ver matar á volapié neto, 
practicándola suerte á ley, pero aunque como verá el 
leyere, hubo algúh toro muerto en forma digna de aplangQ JJ* 
resultó la cosa como deseábamos; figúrense, por tanto, la c. 
de aburridos que sacariamoa todos al salir dela corridai'puesfl 
sobra son conocidas las aptitudes de los matadores que totn 
ron parte en la'mismai, en todo lo que no sea dar la estocada 
Además, para pompletar el cuadro se corrieron los tanacio 
ditados toritos de Benjumea. Ignoramos qué amuleto pu f^l»6' 
tener los señores que estfin al frente de esti» ganadería, pero 
el caso que todos los años consiguen que en la primera pu?8 
do España sea su nombre uno de los que más veces flon* 
en los párteles. Y, l a verdad, es mucho abusar de la Paoieuoi 
del público obligarle á presenciar tan á menudo la lidia dé lo 
bueyes que una corrida s í y otra también envían á las plaia 
los señores de Benjnmea. • 
En el festejo que reseñamos se lidiaron cinco de Benjiirnea 
uno de Baeza. • . " 
Los primeros estaban bien de tamaño, aunque bajaba Me 
el último, pero eran bastos y feos como ellos solos. A dn].!0 
penas tomaron l a s varas necesarias para librarse del fuego sa 
liéndose súpitos casi siempre. A la última hora llegaron en 
copdicípnes poco propicias para el lucimiento, si bien no hubn 
ninguno v p r d a d e r a n a e D t e dificultoso. 0 
E l de B^eza , q u e se l i d i ó en tercer lugar, cumplió mejor an» 
losotros> . ,4He 
Había alguna expectación por ver á Martin Vázquez deípni. 
délos grandes éxitos que en esta plaza aloauzó la primaj^í 
pflsada. pero no respondió por completo á ella, sin que estn 
qu'era decir que tuviera una mala tarde. 1 
A su primero lo pasó de muleta á dos dedos de los pitones 
muy valiente y sin perder lá cara, aunque en nuestro conceptn 
abusó del muleteo por bajo y de ahí que humillase el toro Jj 
final; lo despenó de una estocada un poco desprendida entráñelo 
muy bien, por lo que fué ovacionado y dió la vuelta al ruedo 
También estuvo valiente, yíi que no lucid*, al muletead al onar' 
to, que llegó hecho un guasón al último tercio; entrando enn 
rapidez dejó media atravesada y lo descabelló al tercer in. 
tentó. 
Toreando de capa y en los quites no pudo hacer nada notable 
por no haber material para ello. 
Malla se limitó á pasar por la cara al segundo poniéndose 
bastante pesado, y cuando ya el público daba patentes mués, 
tras de su aburrimiento aprovecbó una igualada para meter 
un pinchazo alto sin que el toro hiciera nada por él, seguido a» 
una estocada que le proporcionó palmas. 
En el quinto cogió las banderillas y quebró dos veces por el 
lado izquierdo y á favor de obra; la primera tuvo que salir en 
falso por dar demasiada salida y la segunda dejó un par abier-
to. Con la muleta empezó bien dando unos cuantos pasoBaym 
dados, altos y de pecho, derecho y con reposo, pero en seeuiai 
volvió á las andadas, costándole bastante conseguir la iguak. 
da. Lo dejó pará el arrastre de media delantera. 
Paco Madrid tuvo una tarde gris, de esas que nada añaden ni 
quitan á la reputación de un torero, pues despachó ásusaos 
enemigos sin pena ni gloria.- al tercero de ana en lo alto na 
poco ida y al sexto de media delantera. Al igual que sus oem-
pañeros no pudo lucirse en el manejo de capote y muleta. 
Escasamente había media entrada en la plaza. 
(Fost. Rodero) UNO D E L TRES 
: 
MADRID 80 SEPTIl tMBBI. j -PKANOISCO MARTIN VAZQUEZ MATANDO JtL PRIMERO 
^ L A SEMANA EN MADRID 
¿Sigue la racha en todo su apogeo. Hasta -ahora ha"-
bíamos dado cuenta de fracasos sucedidos en teatros 
donde se cultiva la zarzuela grande y la comedia, pero 
sin duda para que no se tengan envidia unos géneros 
á otros ha tocado su vez también al género chico y á 
las adaptaciones de obras extranjeras. 
En Martín se estrenó la zarzuela en un acto, original 
de D. Luis Candelas, y musicada por el maestro Luna 
titulada «Pedro Botero». Exceptuados dos números de 
la partitura que fueron muy aplaudidos, todo lo demás 
es completamente inadmisible, así es que todos los es-
fuerzos de la compañía fueron inútiles para salvar la 
K La dirección artística del teatro de Lara ha cometido 
el desacierto de estrenar la comedia inglesa en tres ac-
tos de W. S.Maughan, adaptada á nuestra escena por 
los Sres. Hernández Bermúdez y Sinibaldo Gutiérrez, 
denominada «Penélope», porque, la verdad, todavía es 
comprensible que una regular producción, siendo ori-
ginal, sea estrenada, pero á lo que no hay derecho es 
á representar obras extranjeras que, sobre no tener 
nada que las haga acreedoras á que sean vertidas á 
otros idiomas, son pésimamente traducidas. No es de 
extrañar, por tanto, que el público del teatro de la 
Corredera, de suyo tan culto y comedido, se exce-
diera un tanto en la protesta, pues hay autores capaces 
de sacar de quicio ál más pacífico dé los espectadores. 
Es un mal paso que esperamos sea pronto borrado. 
Y dejémonos ya de estrenos y fracasos. 
• La compañía de Apolo ha sido reforzada con los 
nombres del barítono Llimona, que hizo su presenta-
ción con la opereta Los cadetes de la Reina, y del 
popular primer actor Ramón Peña. Este, tras su ex-
cursión por América, debutó el sábado último con una 
de las obras que más aplausos le ha proporcionado: 
el vaudeville Petit café. 
Rosario Pino ha recstrenado en el Infanta Isabel la 
preciosa comedia de Benavente L a princesa Bebé, que 
ha obtenido una esmeradísima interpretación, consti-
tuyendo un nuevo triunfo para la gran actriz; 
También el Odeón ha inaugurado su temporada in-
vernal con toda clase dé honores, presentando una 
compañía formada por elementos de primera y re-
presentando la inmortal obra de Benavente los inte-
reses creados. 
En el magnífico teatro de la calle de Atocha tuvo 
lugar la citada apertura el viernes pasado con un lleno 
completo y tomando parte en la representación de Los 
intereses creados y de Mañana de sol, de los Quin-
tero, Irene Alba, Celia Ortiz, Carmen Díaz, Pura 
Mareca y la Saiitoncha, en unión de Ricardo Puga, 
que dirige la compañía, Alberto Romea, Valle y Ra-
miro de la Mata. Al día siguiente hizo su presentación 
la encantadora actriz María Gámez con la obra de 
Gavault L a choco laterita. 
En el teatro de la Princesa, y hasta tanto vuelvan la 
Guerrero y Díaz de Mendoza, actuará la compañía que 
dirige D. Francisco Garcíá Ortega y en la que figuran la 
Adamuz, la Roxala, la Alverá y los actores La Riva, 
Mancha, Santiago y otros. Debutó el sábado último con 
la comedia de Capús L a castellana.—ARAMIS. ; ' 
L A O U P i l T I S T A "DOBA L A COKDOB1S1TA" ACOMPAÑADA DK SU PAISAI.Ü K L JOTBN M T I L I B B O " C > M / > A " (FOT. M. MABÍN.) 
G A L E R I A A R T I S T I C A 
Ooeoeeo 
L a bella canzonetista 
Pur a Genelty. 
(Fot. F . Bixio y C.a) 
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VIDA T E A T R A L 
Crónicas de varietés 
E n Madrid. 
TRIANON PALA.CE.—Persistiendo en los buenos 
deseos de oíreceraos un cuadro artistico.de positiva 
valia sigue el Sr. Moñones endulzándono s el espíritu 
a ei apreciable trabajo de la bailarina Lays de Corinto 
ron el de Conchita Pinilla, á quien su admirador no ha 
vuelto á ridiculizar; con los equi libristas The Pess, que 
aoarecen en escena con unos cuantos animalitos que 
caben hacer graciosísimas perrerías, y con el de la in* 
coflínensuráble Amparito Medina, reina del baile clásico 
español, que me ha nombrado su ministro, para que 
disponga á mi antoj ~ de los muchos millones que acapara 
con su preciosísima labor. , 
pina el espectáculo la deliciosa Amalia Isaura, mucha-
cha original y que alcanza encimes trioctosen las dis-
tintas facetas de su arte y á la que invito para que me 
a00nipañe cogida del brazo hasta la gloria, ya que á ella 
tenso necesidad de acudir reclamado por ta divina ve 
¡untad de Dios Nuestro Señor. 
ROMEA.—Así como no me canso de alfilerear la piel 
artística de esia empresa cuando nos ofrece programas 
detestables, tampoco he de escatimarla mis elogios, 
cuando, como en la ocasión presente, nos brinda números 
de méritos singulares y postivos. - ; 
Apartó de Consuelo Romero y da Almanzora que son 
unas artistas bastantes medianillas, lucen sus excelentes 
facultades en escena la pareja de baile Los; Bourdiel; la 
señalada,garabateada y resaladaTempranica; Conchita 
Barnicen quien últimamente he visto unas gitanas dan-
zas que me han paralizado la .digestión y la bellísima 
«etoiie» Adriana Rodi, encantadora cantatriz que llama 
la atención y que es «formidablemente» ovacionada por 
su depurado y fino arte. 
CHANTSCLER.-Se ha verificado la apertura de 
este salón, al que ha sabido pintar, decorar y maltratar 
qq nudvo aVelazquezi conocido por Santiago. 
¡Vaya un gacho, dándole á la cola y á la brocha! ¡Vaya 
un tío sabiendo ganarse el «pin» con vista y con salero! 
y como si esto fuera poco, también entiende el alma mía 
de reunir elementos para confeccionar un buen progra-
ma. Con su ayuda, con la del inmenso y terrible Salmo-
ral y con la de otros catorce ó quince individuos que no 
conoce nadie, han debutado en este escenario las nota-
bles tiples de ópera conocidas por La Checanita, Morn -
cha, Luz Imperi:, á quien el público festeja con sonoras 
palmas, las bailarinas procederifjs del Teatro Realj la ' 
madas Pilar Mateo cuya cara parece se lava con arropé, 
y las Hermanas Saavedras que son dos pinpollitosmoy 
trescos y apetitosos. A estos números, que no sé si logra' 
rán escalar la gloria ó si irán derechitos al infierno, sigue 
la pareja Kark^s que luce su trabajo con aplausos, pre-
cediéndoles en su labor la pomposa, robusta y sugestiva 
Carmen Ibañez, por la que rae dejaría conduoir á nn 
calabozo siempre que la hermosa «gachí» me acompaña, 
ra. Ayer, y ostentando un vestuario llamativo y elegante, 
verificó su primera actuación la gentil cupletista y dan-
zartinaEmilia Carbonell, morenacriaturaquéharevelado 
excelentes condiciones y que está llamada á cortar mu-
chas trenzas con las delicadas tijeras de su arte. 
CAFE DE LA MAGDALENA—Si el empresario y 
los agentes artísticos de este Salón, señores Royan y 
Lobo me lo permitieran, yo les daría un abrazo con toda 
el alma por haber confeccionado en estos últimos días un 
cartel de variedades mocho más hermoso y sugestivo 
qué el que nos regalan en la mayoría de los teatros. 
Fórmanle la bella cancionista de aires regionales 
Consuelo de Diego; Margot Madrid, que con sus exu-
berancias y morbideces^ produce grandísimos mareos; 
Emilia Vez y La Parlita, que enloquecen con su boca, 
oon sus pupilas y con su «todo»; Los Guerrero, que cómo 
siempre se manifiestan unos bailarines consumados, y 
Sor último Encarnación Neirá, que se asemeja á una otellibade oro y nácar y que baila con más velocidad 
que un peón lanzado hábil y corajudamente por un 
chiquillo en un suelo do asfalto. 
Con elementos así no es extraño qué esta rumbosa 
y simpática empresa vea colmados con monedas.de 
monedas de cinco duros sus arcenes. : \ 
EDEN-CONCERT. —De las artistas que actúan en 
este local, únicamente me preocupa la muy reladionaza 
María La Cubana, escultural mujer que ha dado en la 
manía de enriquecer con su labor al empresario. 
JUAN CALDERON. 
ADEIA RODI 
Bella, magnifica y deslumbradora; con sus ojos acari-
ciadores, que tienen una aureola violácea, sentimental y 
que miran voluptuosamente sin insolencia ni timidez; 
con su boca coralina que sirve de precioso estuche á una 
colección de perlas de los más brillantes nácares; con 
sus vaporosos cabellos á los que parece dora el sol conel 
polvillo de sus rayos; con su cuerpo de curvas delicadas 
y de ondulaciones sin violencia, y con sus ademanes 
elegantes, graciosos y rítmicos sin hieratismo ni crispa-
clones, aparece ahora esta gentil damita enel escena-
rio de Romea, cuya p'-esentación constituye en verdad 
la más delicada nota del programa. 
Con su voz de ruiseñor enamorado, limpia, blanca, 
diáfana como el cristal; con su voz de ensueño en ka que 
hay notas sutiles como caricias de gasas finísimas; cen 
su voz de princesita encantada y divinamente musical, 
Adria Rodi embriaga nuestro cídc eco el alma dé las 
flores, de las estrellas, del terciopelo, de todas las cosas 
suaves y armoniosas que tienen un aliento de sutil 
femenidad. 
¡Oh, la Rodil.. Hasta ahora habíamos conocido la voz 
de los pájaros, la voz de las fuen tes, la voz de los violines, 
poro no la suya; la suya tan perlina, tán dulce, tan 
oonmovedora; en la que se descubre el verdadero sentí» 
' miento,los secretos del espíritu y la grandiosa excelsitud. 
Alada y nivea como pétalo de nardo y ofreciendo á la 
mirada de los concurrentes ricos vestidos con los tocos 
rosados de la aurora, oon el oro pálido délos crepúsculos 
vespertinos, con claridades de luna y con espuma de 
mar, la exquisita Adria brilla en escena tanto por la 
expresión hechicera del rostro, que fe derrama en la 
mirada tintílaúte, amorosa, profunda, como luminoso 
haz de sonrisas y suspiros, como por su arte delicado y 
admirable muy difícil de ser imitado, por los divinos 
secretos que contiene. 
Así es la personalidad de esta delicada y nacarina 
Orfelia; así es la de esta espiritual artista cuya belleza 
debiera ser cantada por los más excelsos poetas y reve-
lada por los más grandes pintores. Todo en ella es fino 
sutil, bellísimo y elegante y quien no conozca su labor] 
ni puede saber lo que es frivolidad, ni Conocer las 
verdaderas maravillas del exquisito y puro arte. 
«DON EDUARDO» 
Información de provincias 
, 16 A íl C E L O XA 
E l Dorado.—Actúa en este GoÜseo la bailarina Mi-
nerva, que es requerida de amores por un archimillo-
nario americano, y Eugenia Rocaque. es la mejor imi-
V I D A T E A T R A L 
tadora de Raquel Meller, según dicen algunos. iDios 
mío, cuantas tonterías se oyen en esta perra vidal 
Doré.—Terminó su contrato la gentilísima Dora la 
Cordobesita, que alcanzó un éxito tremendo. E l em-
presario llora á lágrima viva la ausencia de tan estu-
penda criatura. 
B I L B A O 
Salón Vizcaya.—HdLCQ el ridículo la chilladora Jua-
nitá Híspanla; se r íen los espectadores de la calvorota 
de un guitarrista conocido por Marcial, y és aplaudida 
con ahinco la estupendamente hermosa Estrella Mexi-
cana. Negrilla, si continúas avanzando así, en tu artís-
tica carrera, vas á necesitar las arcas del Tesoro para 
guardar los caudales que acapares. 
Teatro Tiueba.—Aqui está Mary Bruni; feilia es, 
pero canta como los propios ruiseñores. " 
; C O R D O B A 
Teatro-Circo.—^ ovacionado el Trío Mexican, nú-
mero formado por dos arrogantes galanes, y por una 
damita que sugestiona, por lo torneado de sus estatua-
rias pantorriHas. 
S E V I L L A 
Vaiiedades.—Opinan los i nteligentes y los profa-
nos, que Blanca de Parma es una cancionista de mé-
ritos excelentes. Celebramos que no se equivoquen. 
Llorens.—Vino Preciosilia, debutó,gustó, y el alma 
mía tzu contentibili. 
Novedades.— Se presentaron Marietina y Carmen 
Romero, á quien el público aplaudió sin guasa al-
guna. 
T A N G E R 
Kursaal.—Se anuncia el debut de Tahys y de Ave-
lina García. Veremos, veremos lo que se traen. 
T A L D E P E Ñ A S 
Teatro Ptincipal—Terminó Lina de LdWa, que 
produjo con sus ojos más borracheras que el vinillo en 
esta tierh». 
DESDE ALICANTE 
TEATRO DE VERANO.—Con gran éxito Se ha 
despedido la cupletista Lolita Duran y el gran humorista 
Pousinet, y siguen actuando con aplauso Pepita Camelia 
y la s impat iquís ima cupletista alicantina Bertina. 
SALON MO PERNO —Con un illenp hasta el tejado 
se proyectó en este amplio salón la grandiosa película 
en dos jornadas «Los dos Pilletes». 
E l 27 y 28,con mucho éxito en taquilla, se puso la 
monumental película «Viaje submarino». 
Felicitamos á la empresa por sus deseos de complacer 
al público. 
TEATRO NUEVO, —Con la película tjou joui se 
inauguró la temporada invernal en este elegante coliseo 
cuya protagonista es la genial artista «Hesperia». 
Se anuncian grandes acontecimientos cinematográ' 
fieos. 
SALON ESPAÑA.—Con muchos aplausos se ha des, 
pedido la canzonetista MarñCalvo, y el cuadro flamenco 
Los Savillanitos. , ; 
Silguen proyectándose diariamente en este salón 
películas interesantes. 
L U C E N T U M P A R . - E n este salón ha terminado la 
temporada veraniega. 
TEATRO PRINCIPAL,—Se anuncia en este gran, 
dioso teatro, para el día 1 0 del próximo mes (Je Octnbre, 
el debut de la compañía dirigida por la eminente actrii 
María Guerrero y el gran actor Fernando Díaz de 
Mendoza, Se augura un buen abonp. 
G U I A D E A R T I S T A S •< • • 
C A N C I O N I S T A S X CUPLETISTA® 
Abadía , Loiita.-Atocha, 62. 
A s n a Placeada.—Valverde s^, bajo, dcha. 
Aguayo . Angelita.—Provisiones, 6. 
Aicuilar, Teresita.—Bspaltér, 6, Barceloná> 
Alda -Fomento, 15. / 
A l í e la del Pino. -Balmes, 112, Barcelona. 
Alonso, Esperanza.—Picana, 59, Oporto. 
Alonso, PtlaiV-Peláyo, 4, Barcelona. 
Angeles de Oran ada.—Farmacia, 8. 
Argelia, lia.-Asalto, 62, Barcelona. 
Arlos iana. - Santa Polonia, 4, pral.izqda. 
Avellí* Trinidad.—Asalto. 98. Barcelona. 
Benito, Emilia.—Río, 24. 
Behemia.-*-Ancha San Bernardo, 112. 
Blanca de Parma.—León, 28, s.» 
Bllbalnlta-, lia.—Dos de Mayo, 16, 
C«mln-»errani ta . -aB eo de Luchana, 13. 
Castro, Carlota.—Tres peces, 30. 
Cubana,Mariana -Abada, 28y30, pral.,izda 
l>nnae.—Lavapiós, 6. 
Ellsabl't.-Cristóbal Bordiu, 4. triplicado. , . 
Escribano, Paquita.—Alarcón, 29. 
España^ 'I «resita.-Diego de Merlo, 6, Sevilla 
Estre l la Mexicana,—Andrés Borrego, 3, pra 
Eurf dice. — Corredera Baja, 3. 
E v a de I¡iyB¿—Humas, 22, 
Faraón Uosalía.—Placentines, 17, Sevilla. 
Fariña», Mano lita.-Torrecilk del Leal, 22 y 24 
Favorita. Corredera Baja, 45. 
Ferrere«i, Bosario.—Asalto, 59, Barcelona. 
Forrer ., Elvira.—Casto Plasanciaj. 6. 
Fla>n '* S,Isabel de.—Concepción Jeiónima, 26 
Florida.—Nicolás Salmerón, 8, 
Qlsbert, Consuelo.-San osme, 7, dupd. 
Goya, Bul».—Primavera, 8 y 10. 
CHftyita, La. -Blay, 10. Barcelona. 
Graciela.—Marqués de Santa Ana, 24. 
Kerranás, Milagros.-San ablo. 97. 
Hlrondolle.—EscudillcrsBlancha, 7, Barcelona 
Imperio, Lus.—San Ignacio, S, 
J l m é n e i E , Luisa.—Pclayo, 6, 
Joyitai—Pompeyo, 43. 
BLarenini, Anna.—Torrecilla del Leal, 2, 
Larios , Consuelo.-S. Marcial, 8, S, Sebastián 
Láriz , Margarita.— astrillo, 8, Zaragt za, 
Ledesma, Conchita.-Hoitaleza, 34 • 
Ii ina de Losca.—Marqués de Santa Ana, 34. 
Lol i ta Juan —Salitre, 11. 
López, Adela.-Carretas, 45, 2.0 (Pensión). 
López, Ursula.-General Arrando, 10. 
liUdiTina.—Molino de Viento, 32, 
l i U l Ü , Adelita.-Ponzano, 18. 
Luz , Amparito.—Cardenal Gisneroa, 46. 
Mabel.—Calle de San Ildefonso, 4. 
Xlarinel-la. -Los Madrazo, 13, pral. 
Mary Calvo.--Hilario Peñasco, 8, s o izqda. 
Mary-Ebro.—Culebra, 47, Barcelona. 
Mari -Plata . - Septílveda, 186, Barcelona. 
Mary Bruni.—Alfonso XII, 77, Barcélotía. 
Mansilla, liOla.-Gobernador, 10 y 12. 
Martínez, María . i-a stillo, 4. 
Margot, Adela.—Teruel, 18 (Cuatro Caminos.) 
Mendizábal , Félisa.-Nicolás M.» Rivero, I4, 
Mené.—Juanelo, »y Í 
^ferina.—Carranza, 11, dupd. 
Palma, Cariota.—Ruiz, 8, bajo, dcha. 
B e n é , Margarita.-Fúcar, 2, 3.° 
Begional, La.-Calle Dos de Mayó, 3. 
Ramírez , Hermanas. -Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
Reyes Conchita.- Tamatit, 69, 
Beyes, Pepita.—Jorge Juan, L . S. Valentía. 
Bocio, Montoya.--Tude4cos, 38 y 40, tienda, 
Kudí, María.—Ternera, 6-
Ruiz , Sianol ta.—Santa Isabel, 25, 
Rliiz Salud.—Escorial, 15. , 
Valle , Rosita del.—Toledo, s,: 4.* 
N U M E R O S D E B A I L E 
Aranda, Mérmanos.—Coya, 43. 
Argelia, I<a.—Trinidad, 9 Almería 
Asunc ión la Madrid.—Velas, 3, 
Atara y Román.—Beato Oriol, 13, Barcelona. 
A zucena, Pilar»—Madera, 42, 
Cbarito.—Horno de la Mata, 13, 3.0 
Chacón, Carmelita.-Gravina, 5, 2,o,iZ(j, 
Hermanas Saavedra.—Andrés Borrem i . 
lo, 2.»ndm, 8, ' 7 
H u n g r í a , C o n suele.—Santa Julia, 80 (Pue. 
te de Vallecas), v 
Cordobesita, Hora L a . San Agustín , 
Córdoba, ' 
Hamayanti.—Naciones, 6, hotel, 
Fontant, Carmelita.-Lista de Correos, BM. 
celona, 
Jesusa liazcano.—Pelay«, 10, dupdo., 
l iópez-Morenita —Toledo,. 106; 
Medina, Amparo.—Tres;Peces,-4. 
Nereida.—Peiayo, s y 4, pral. izqda. 
Ortega Marta.—Victoria, 1130, Buenos Aira. 
Sevi l la , Carmelita.—San Andrés, 26,8.a 
NUMEROS H E CANTO Y «AILK 
Af ricanitaSr I>as.—Palos de Moger, 35. 
Aviadora . - Este, 17, Barcelona. 
Bmi l ia Carboneri.—Molino deciento, io,a,« 
izquierda 
MaldOnadO Angelina.—Marqués de Duero 83, 3.0, s,*, Barcelona. 
V A R I O S 
Cacbavera. de, Antonia. Hotel Scviiu Alcalá, 41 
EXCÉNTRICOS 
Uernal,Xos.—Adriano, 9, Sevilla'. 
Kamper, I1O8.-Princesa-, 44. 
A G E N T E S A R T I S T I C O S 
Agencia A r t í s t i c a «E Trovador),-
Abada,.3. Directores: D. Lucio de L. Alear» y 
D, Prudencio P. Escudero. 
Agencia A r t í s t i c a «Teatralia>'. Directo, 
res: Sres, Lobo y RoHand.—Doctor Fourquet, Sí, 
2.» letra B-
Jul io Pascual,'-Bmbajadores, 8. 
P R O F E S O R H E CANTO 
Ernesto Tecglen—Ciudad RoÜrigff, t. Lt»U-
mia de canto. 
«Peporrony Reñé.-Juanelo. 13 yl5, priiia 
pal izquierda. Aosdeml» dW o»ütO. 
TOROS Y TOREROS 
MADRID 30 SSPTIBNBRB.-UNAlVARAjDBL PICADOR PKANo'-A A L TKBOBHO 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a m+ 
í W-TOPOS y novillos en Vista Alegre y Tetnán— 
^ » a B B B • • • » • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • « • « • » • • • 
Vista Alegre, 30 Septiemhr e. 
Con decir que el Duque de Veragua se vio obligado á corresponder 
á loi aplausos del público en el arraure de los novillos, comprende-
rán los aficionados la excelente lidia que éstos dieron. Los corridos en 
segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, fueron superiores. 
Marchenero, que dada su demacración no está para lidiar, no hizo 
nada que verdaderamente mereciera los aplausos del público, pues 
salvo alguno qup otro muletazo al cuarto, y un quite al primero lo de» 
mas que ejecutó con capa, muleta y estoque, fué bastante deficiente; 
pinchando mucho y mal al primero, y acabando con el cuarto de dos 
pinchazos, una saliendo suspendido y un descabello. Con los palos mal. 
Se aplaudió á Lagartijo al banderillear con largas y cortas á sus 
dos toros; pero el único par que se aplaudió en justicia, fué el segundo 
al cambio á su primero. Con el capote, ni para, ni manda, haciendo 
un trenzado con los picos verdaderamente antiartístico. 
Pinchó muy mal á su primero (cinco veces y ninguna bien), y 
después de herir «mal» al quinto, le colocó media delanterilla. Con 
la muleta está verde, y en quites abusa de los desplantes. 
Pastor toreó efectista al tercero con la muleta, matándolo de una 
trasera, concediéndole el presidente la oreja Después de sufrir una 
aparatosa cogida por el sexto, le dio unos mu'etazbs con precauciones 
y lo pasaportó de una defectuosa y varios intentos de descabello. 
Lanceando y en quites, estuvo voluntarioso. 
Los tres espadas brindaron la muerte de los tres últimos astado 
al ganadero, que correspondió con ties billetes de a 100 pesetas. 
Salvo un par de: puyazos de Sevillanito, el resto de la troupe fu-
silable. - TALEGUILLA. 
Tetuán, 50 Septiembre. 
En atenta carta me comunica mi querido amigo y compañero Arturo 
Torres, que se encuentra enfermo en cama y que le sustituya en sus 
funciones revisteriles. Le deseo un pronto restablecimiento. 
La troupe Lerin Charlot gustó más que el día de su debut; se les 
ve más sueltos y más confiados.Su trabajo fué premiado con aplausos. 
Los cuatro novillos de D. Fedérico Gómez fueron mansos. Dos fueron 
fogueados. 
Recoxtao, que se ha quitado el apodo para despistar, debe con-
vencer de que en vez de pedir recomendaciones para torear, lo que debe 
hacer es arrimarse al toro; todo lo demás es música celestial. 
Ocejito chico estuvo muy bien en su primero, un marrajo de malas 
ideas, y se le concedió la oreja. En el cuarto, que también era manso, 
cumplió como bueno. Se le aplaudió bástante. 
El picador Castilla sufrió una luxación en el hombro: izquierdo,, de 
pronóstico reservado.—PIFETE CHICO. 
••••ni 
VISCA AIiBCUÍ-P4.3C)i;r()aí4.VO0;aO!f LA MtILBTA A L TBRC,ÜRO. / ' F O T . RODERO) 
TOROS Y TOREROS 
T O R O S EN SAN SEBASTIÁN 
Después de^ cambios en el ganado y diestros injustificados, á los qua 
la afición debió de protestar, puesto que tenía derecho á la devolución 
del dinero, í lo que lio se le obligó á la empresa, por ser ésta dueña 
de hacer.lo que quiere con el incauto público, que por afición le tene-
mos que aguantar, se efectuó con sc¡ bichos de Benjumea, para Co-
chero, Belmente y Portuna. Hay 
en la plaza media entrada. 
Primero 
Negro. El bicho es terciado, pero 
de buena presentación; con' poder, 
pero saliéndose suelto, toma cuatro 
varas y mata tres jacos. 
Los ch|cos de Castor lo parean 
medianamente. 
Cochero empieza la faena sin ha-
cer nada que merezca detallarse. 
Entró tres veces á matar, todas ell&s 
conalivio. " 
Déscabella al segundo intento. 
(Pitos). 
Segando 
De capa negra y regular de esta-
tura. 
Belmente da cinco lances, uno 
superior. (Ovación). 
Tres varas malas, por tres turna 
bes y un «arre». 
Fortuna hace un quite adornado. 
Magritas y otro peón parean acep-
tablemente. 
Belmente hace una faena valien-
te, pero con la derecha, dando dos 
molinetes de exposición. (Ovación), 
Dft un pinchazo en lo duro. 
Nuevos pases con vista y otro pin-
chazo. 
Sin igualar el toro deja media estocada en su sitio. (Palmas) 
Fortuna rematando un quite en el -tercero 
Tercero 
Del mismo tamaño y tipo que sus anteriores.; 
Fortuna recorta capote al brazo muy mal, y en tres tiempos da tres 
verónicas malas. , 
En quites son aplaudidos los tres, sobresaliendo Fortuna, que u :! 
uno rodilla en tierra. (Ovación). ' naíe 
Los peones de Fortuna cumplen'en palos. 
Fortuna hace una va- iada faena, sobresaliendo dos naturales v 
pases por alto Con el estoque entró dos veces, dando dos pinrh • 
buenos, terminando con una e í*8 
cada en los blandos que niat 
(Giración y vuelta al ruedo). | " 
Cuarto 
Más grande, pero escurrido ^ 
carnes. a« 
Después de veroniqutado' mal 
mente per Cochero, y por no de?ia* 
mal, en la misma forma lo htcen i 
piqueros y banderilleios. ?' 
Castor hace una vulgar faena n breve. ,p*t0 
Atiza iredia estocada que mata (Palmas). ""«a. 
Quinto 
De buen tamaño, negro bm 
¡ | Belmente traía delancea'rlo * 
no lo consigue ' P"0 
Medianamente picado, nasa , 
banderillas. ' pasa 4 
Morenito deja un par y me(j¡0 . 
guiares, y otro peón otro par malV* 
El toro llega en malas condic: 
ries, pues el b cho sé cuela en el 1°* 
rreno del diestro,[y nos asustamosll 
ver que el toro le roza con los pito 
nes al diestro, el cual está valient 
pero haciendo la íaena sin eficacia' 
Entra una vez en falso porqUe' 
djrse el toro. Vuelve y se mete d" 
veras, colocando media estocada d* 
fectuosa. Intentó tres veces el.de* 
cabello estando el toro vivo; y á la tercera el bicho dobla, cuando se 
oye el primer aviso. 
Sexto 
Gareto, botinero. En los primeros capotazos se asustó y lo mismo 
hace de los piqueros, qué sale dos veces dando coces. Se le condena a 
tuesten con tres pares que no arden. Fortuna , hace una faena breve 
algo valiente, terminando con una buena estocada. (Palmas), ' 
Y hasta el sábado 8, que nos dan una extraordinaria, con seis del se. 
ñor Sotomayor, para Flores Celita y Torquito. — DIvISA. 
Una c a í d a de peligro y Cochero a l quite (Fots. Santos). 
TOROS Y TOREROS 
Becerrada en Utrera el 14 de Septiembre 
S e ñ o r i t a ^ que p r e s i t l i e r o n e l f e s t i v a l 
Don Casimiro Carro toreando de capa a l segundo bicho /ton Carlos Muñoz toreando con la muleta a l primero 
iT 6 v é n e a que a e t u a r o n en l a f i e s t a (¡Fots. * Toros y Toreros*.) 
TOROS Y TOREROS 
PÁGINAS DE LA FIESTA 
L A V E R Ó N I C A 
No se puede negar que Belmente ha sido el restau-
rador, en los actuales tiempos, de la suerte de torear á 
la verónica; y entiéndase bien que no quiero decir que 
dicha suerte hubiera sido echada en olvido, sino que 
los toreros, á fuerza de adulterarla buscando tranqui-
llos y ventajas, no la ejecutaban como mandan los cá-
nones tauromáquicos, como dicen que la ejecutaban 
los grandes maestros del toreo en la antigüedad. 
Hogaño, «Joselito el Gallo» yjuan Belmonte, los dos 
lidiadores que comparten el favor de los públicos en 
general y el de los partidos taurómacos en particular, 
practican tan á la perfección la mencionada suerte, que 
dudo mucho haya existido en tiempo alguno torero 
á quien no pudieran servirle de maestros, A Belmonte 
le cabe una mayor gloria: la de haber sido él á su vez 
maestro de «Joselito». ¡A tal señor, tal honor! Porque 
el discípulo ha sabido aprovechar tan excelentemente 
las lecciones, que á las veces se nos antoja que nadie 
sino él puede ser el profesor, el catedrático, el que 
todo lo sabe y nada tiene que aprender de los demás... 
De los tres tiempos de la clásica suerte que no defino 
ahora por considerarla de sobra conocida—, Belmonte 
domina el primero mucho más que «Joselito», e s t án 
artístico y acaso más emocionante que éste en el se-
gundo y desmerece no poco en el tercero, á causa, i n -
dubitablemente, de su menor flexibilidad de cintura, 
que no le permite girar con la facilidad que al otro 
para recoger al toro en los vuelos del capote, rematan-
do el lance y quedando en disposición de repetirlo 
nuevamente. De ahí que á «Joselito» le veamos vero-
niquear admirablemente á muchas reses que Belmonte 
no podría reducir á la obediencia... 
i Pero en el toro que no salga con Jas tendencias á. 
huir, propias de los cobardes, en el que no se cierna en 
el engaño buscando el bulto, en el que no tenga, en 
fin, malas mañas y peores intenciones... ¡Oh!, ¡En ese 
hay que descubrirse! 
- ¡Fenómeno! . . ¡Fenómeno!..—le llamarán las mul-
titudes, sugestionadas por la visión de un arte mara-
villoso... 
Y nunca faltará un «Don Modesto», siquiera no sea 
más que un pretencioso imitador, que nos cuente cómo 
Belmohtellama despectivamente de tú nada menos que 
á «Lagartijo», el «Oran Califa», en tanto que éste, pas-
mado ante la magnificencia de aquél y Heno de humil. 
dad, le da tratamiento de excelencia... 
La suerte de lancear á la verónica es una de las más 
bonitas del toreo . ¡Como que pertenece á la escuela 
clásica y no á esta moderna, pinturera y endiablada-
mente alegre del romanticismo! Si bien es verdad, y ya 
creo haberlo indicado, que antaño no se debía de to-
rear como ahora, pues hay que ver la tranquilidad y 
hasta la indiferencia con que algunos lidiadores- (digo 
algunos, ¿eh?) se pasan al toro por delante y muy cer-
ca de la barriguita, sin detenerse á considerar la facili-
dad con que un cuerno les podría perforar el abdo-
men.^ 
Y es que hoy las ciencias adelantan una barbaridad, 
hasta el extremo de que nada tendría de sorprendente 
que cualquier día saliese por ahí un «fenómeno» que 
veroniquease con los pies atados ó metidos en una 
caja de galletas, que banderillease de rodillas al quic. 
bro (yo he visto intentarlo) y que torease de muleta 
con los ojos vendados .. 
¡De menos nos hizo Dios, que nos hizo de la nada!.. 
•, n . •>{pU»ujode R'pb.erto Domingo.) L u i s URIARTE, 
TOROS Y TOREROS 
Irf u í o 
Joselito «Maravilla 
el orgullo de Sevilla, 
de Sevilla la sultana 
España está prisionera 
en la cárcel hechicera 
de tu capotillo grana 
Son tus jornadas gloriosas 
senda alfombrada de rosa 
que recorres triunfador 
Y al contemplar tus faenas, 
te dirigen las morenas 
una mirada de amor 
Terrores de idolatría 
tiene por t i Andalucía 
que te dió su corazón 
¡Desafiador de la Muerte 
eres indómito y fuerte 
como una flor de ámbición! 
Y ante el torero famoso, 
niño y sabio portentoso, 
mago del capote grana, 
orgullo si nte Sevilla, 
madre del rey Maravilla 
de ilustre raza gitana 
MANUKL-ALFONSO ACUÑA 
(Dibujo de Agustín) 
mtlSOTIA Ü£t 
TOROS Y" TOREROS 
TOEOS Y NOVILLOS EN TORTOSA EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 
4 Septietnbre.— Chmrlot's en v n salto a l segiindo 3 Septiembre.—Algabeño X I rematanao un quite 
: primero. ••; 
a 
i i a l i l l S • i l l i i i i i l l i i 
4 Septiembre,— C h a r l o t ' s h a c i e n d o tm r e t r a t o á L l a p i s e r a 
4 Septiembre,— Charlot's apuntillando el primero, ayudado por t lap i sera 
i r 
M A D R I D E N O T O Ñ O 
Las próximas carreras 
de caballos. 
Las carreras de caballos que se celebrarán en el H i -
¿áxotao de la Castellana, durante el próximo otoño, 
son las siguientes: 
Primer dÍCl.--^ora.\vigo 21 de Octubre. 
Inscripciones hasta las ocho de la noche del martas 
16 en Ia Secretarla de la Sociedad, en'Madrid. 
gremio precoz, 2.50c pesetas. Matrícula l a s pesetas. 
Distancia, l.ooo metros. • 
premio Bizantina (a reclamar), 2.CO0 pesetas al p n -
iñero y 300 al segundo. Matricula, 50 pesetas. Distan-
cia, I.600 metros. 
Premio Cibeles, 2.000 pesetas al primero, y 200 al 
segundo. Matrícula, 50 pesetas. Distancia, l.coo me-
tros. 
Qmmum de Madrid , 20.000 pesetas al primero, 
3.000 al segundo, y 2.000 al teieero. Matrícula, 250 
pesetas. Distancia, 2.400 metros. 
Premio Cansado (mili tar) , 800 pesetas, más los dos 
tercios del importe de las matriculas al primero, y 200 
pesetas al segundo. Matricula, 75 pesetas. Distancia, 
2.200 metros. 
Segundo d/a.—-Jueves 25 de Octubre. 
Las irscripeiones hasta las ocho de^a' noche de 
martes 16. 
Premio Robert Peal, S.ocopesatas al primero, 350 al 
segundo^ )MSo al tercero. Matrícula, I25 pesetas. 
Distancia, l.ooo metros. 
Premio Duero (á reclamar), 2.000 pesetas al prime-
ro, y 300 al segundo. Ma-rícula, 50 pesetas. Distancia, 
l.ooo metros. 
UN , TRANSEUNTE CONFIADO, por Villalobos 
El transeúnte sordo.—¿Por qué se asustará este perrito? ¡Veni, rico, venil 
VIDA SPORTIVA 
Premio Flamenca, 2.500 pesetas al primero, 3cOal 
segundo, y 200 al tercero. Matricula, 75 pesetas. Dis-
tancia, 2.400 metros. 
Premio Diletto, 2.030 pesetas al primero, 300al s*e-
gundo, y 200 al tercero. Matricula, 50 pesetas. Distan-
cia, I.800 metros. 
Premio Humareda (mili tar) , 800 pesetas, más los 
dos tercios de las matriculas al primero^ y 200 pesetas 
al segundo. Matricula, 75 peseta?. Distancia, I.600 me-
tros . 
Tercer d/a.—Domingo 28 de Octubre. 
Inscripciones hasta las ocho de la noche del mar-
tes íz 3. 
Premio Moraima, 2.000 cesetas. Matrícula, 50 pese-
tas. Distancia, 2.200 metros. 
Premio Diana (á reclamar), 2.000 pesetas al prime-
ro, y 300 al segundo. Matrícula. 50 pesetas. Dístanc;a 
I.500 metros. 
Premio de Francia (bienal I9I7 y I9I8). Este pre-
mio se divi le en dos pruébas, que se correrán: la pri-
mera, en ote ño de 1917. y la segunda, en primavera 
de i 9 i 8 . 
La insciipción es paralas dos pruebas, pero la ma-
trícula es distinta-
Primera prueba, 4.000 pesetas.al primero, 700 al se-
gundo y 390- al tercero Distancia, i.óoo metros. 
Premio Covadonga, 8,coo pesetas al primero, 1.5c o 
al segundo y 500: al tercero. Matrícula, 200 pesetas. 
Distancia,; 2.400 metros. 
Premio Canard (steeple-chase), 2.000 pesetas al pri-j 
mero, 300 al segundo y 2c o al tercero. Matrícul?, 5O 
pesetas, Distai cia, 3.200 metros. 
Premio Lemosín (militar-vallas), - 800 pesetas, más 
los dos tercios del importe de las matrículas al pf i -
mero, y 200 al segundo. Matrícula, 75 pesetas. Distan-
cia. 3.200 metros. 
Cuarto dia—Jueves i.0 de Noviembre. 
Inscripciones hasta las ocho de la noche del mar-
tes 23 de Octubre. 
Premio protección, 8.000 francos al primero, 1.500 
al segundo y 500 al tercero. Distancia, 1.600 metros. 
Premio Ducatry (á reclamar), 2vooo pesetas, al p r i -
mero, 700 al segundo y 300 al tercero, Matricula, 50 
pesetas. Distancia, 2.200 metros. 
Premio Donatello (mixta), 2.000 pesetas al primero 
y 300 al segunde. Matrícula, 50 pesetas. Distancia, 
1.800 metros. 
Premio Palatina, 2.500 pesetas al primero, 7CO al 
segundó y 300 al tercero. Matrícula, 75 pesetas. Dis-
tancia, 2.200 metros. 
Premio Jerez, militar (vallas, /ia/zcf/cflp). 800 pese-
tas, más los dos tercies de las matrícu'as, al primero' 
y 2CO pesetas al segundo. Matrícula 75 pesetas. Distan-
cia 3.200 metros. 
Quinto día.—Domingo A de Noviembre. 
Inscripciones hasta las ocho de la noche del martes 
30 de Octubre. 
Premio Rosina, 2.500 pesetas al primero, 350 al se-
gundo y 150'al tercero. Matrícula, 150 pesetas. Dis-
tancia, 3.000 metros. 
Premio Ebro, 3.000 pesetas al primero, 600 al se-
gundo y 400 al tercero. Matiícula, 75 pesetas. Distan-
cia 1,600 metros. 
Premio Ellermina (á reclamar) 2.000 pesetas al pr i-
mero y 300 al segundo. Matricula, 50 pesetas. Distan-
cia, 2.200 metros. 
Premio Castellana, 8.000 pesetas al primero, 1.500 
al segundo y 500 al tercero. Matrícula, 200 pesetas. 
Distancia. 1 800 metros. 
Premio ©andolo {steeple-chase), 2.000 pesetas al 
primero, 300 al segundo y 2 3 0 ai tercero. Distancia, 
3,800 metros, 
Premio Lucero, militar, 8 10 peseta-s más los dos 
tercios de las ma t r i cu la s» primero y 200 pesetas al 
segundo, MátricHla, ^JpWetas. Distancia. 2 400 metros. 
Sexto ¿/a.—Jueves 8 de Noviembre, inscripciones 
hasta las ocho de la noche del martes 30 de Octubre 
Premio Luzanariz, 1.250 peseta, al primero y 2So 
pesetas al segundo. Matrícula, 50 pesetas. Distancia 
1,600 metros. 
Premio Lo Kat Penat (á reclamar), 4.000 pesetas al 
primero y 500 al segundo. Matrícula, 50 pesetas. Dis. 
tancia, 2.400 metros. 
Premio Gasconne, 2.500 pesetas al primero, 300 al 
segundo y 200 al tercero. Matrícula, 75 pesetas. Dis-
tancia 2,000 metros. 
Premio Cau'ina, 3.000 pesetas al primero, 700 al 
segundo y 300 al tercero. Matricula 75 pesetas. Distan-
cia, 3.000 metros. 
Premio Marsella, militar ijiatldicap), §00 pesetas 
más los dos tercios de las matrículas al primero y aoo 
pesetas al segundo. Matrícula, 7 5 peseta S i Distancia 
1.800 metros. 
D E B A R C E L O N A 
FOOT-BALL 
En el campo del «Barcelona» y delante de un lien0-
colosal, debutó el 16 del pasado, el tan traído y lleva" 
do primer equipo de dicho club-¿áün incompleto, se* 
gún oímos decir—, jugando contra el primero de1 
«Centre de Sports», de Sans. 
Sin ser un portento ni una maravilla,: el équipo del 
«Barcelona» es muy notable, y como lo principal de 
un «team» es que juegue al verdadero foot-ball bien, 
y el «Barcelona» lo hace, es, actualmente, y con la in-
clusión en su sitio del ya efectivo Martínez, el mejor 
equipo catalán. ¿Hornos dicho algo? 
En el partido del domingo, que ha sido de los bue-
nos, sobre todo durante la primera parte, nos gustaron 
muchísimo las lineas delantera y media, por su admi-
rable cohesión y seguridad en los pases que no cesaron 
de prodigarse un momento, por lo cual alcanzaron la 
victoria por tres goals á uno. 
Él equipo vencedor lo formabán: Brú-Reguera-
Gosta-Blanco, Sancho, Rodríguez-Viñals, Bau, Terral, 
ba, Gumbau y Hormeu. 
El árbitre, señor Briac, del «Intérhacional», bien. 
En el campo del «España», el «Manresa», que tan 
buenos resultados venia Obteniendo en los semifi. 
nales del Campeonato de segunda liga, fué vencido 
por el «Jiipitei», por dos goals á uno, logrados ambos 
por Blanchar, un gran delantero, pero muy miedoso, 
que sibe jugar rtuichO. 
El domingo se repite el macht fina', si no hay de 
nuevo empate, que bien pudiera ser, dada la igualdad 
de fuerzas de los dos equipos. 
En Tarras?, el campeón de Cataluña, «España 
F. C » , con todo y presentar un buen equipo, á duras 
panas logró empatar á cero goals, con el primero del 
«Tarrasa», club de la segunda liga. 
En Badalona, y en mied o del entusiasmo más grande 
de los badalonenses, el «Español» empató con el pri-
mero del «Badaloná» á un goals. 
En Sabadell, jugaron en el campo del «Sabadell 
F C») el primero de dicho club, contra el «Interna-
cional» de ésta, y en el campo del «Atletcik», su pri-
mero, contra un «Uo» de team del «Univeráitary», 
también, de ésta y casi ya i fuera del mapa», vencien. -
do eñ ambos partidos los sabadellenses, por anco á dos, 
y dos á ceroj respectivamente. 
• LUIS RIUS 
E t CORTE INfilES 
Casa especial en trajes de Sport Preciados, 28, Garniem, 37 y Rompelans, \ 
Géneros lavables é inenoogibles - ; : _ Í M ^ I D á l I D 
Fábrica de trallas, madera de 
y a r t í c u l o s 
f f e S n U similares de J o s é S e n a u . 1 *^ 
7 ^ 0 C R C 7 TALLER DE ZAPATERIA.-Santa Ma-
A, i L l l i - J L » ría, I O . Se hace y reforma toda 
clase de calzados. Prontitud y economía. Venta de cre-
jjjgg y trencillas de todas clases. 
Zapatería de Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
n \ \ í \ H H SASTRERIA Trepi Peces, 19 (Tienda) 
( j A IVl-t^ ^ Hace y reforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de varietés. 
ontlnental.- San Bernardo, 16. Lista particular esme-
rada Gran reserva. 
ETLente de Oro g ^ í ^ . ' . ' S : 
Qafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal. 14. 
Compra-venta. S 
bles, pianos, máquinas de escribir y toda clase de 
objetos. 
ASENS10 HERMANOS S ^ t e 
¿e calzados. Precios económicos. Especialidad en 
medidas para pies defectuosos. 
Bodegas del Tajuña 
E x q u i s i t o s y " a r i a d o s v inos de m e s a t intos y b l a n c o s 
de i n c o m p a r a b l e a c e p t a c i ó n de l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o 
P u r e z a — E c o n o m í a . — L i m p i e x a 
Servic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.- Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
Taller de carretero y herrero Sf^JílS 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados. 
Dr. Esquerdo, 9 (Pacífico). 
T a I>elicla.—^aseo Delicias, 14. Tejidos, mercería, con-
^ fecoiones, géneros de punto, corsés y calzado para niños. 
Compro, v e n d o y c a m b i o a l h a j a s a n t i -guas por m o d e r n a s . M u e b l e s y objetos. 
B a r q u i l l o , 2 9 . « 
VlPPflf HAr n08 Libertad, 9. CalzadoTá 
w ivvili H t l • medida, económicos, só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
Especial para la piel 
quita granitos, herpes 
cura heridas superficiales 
y hermosea el cutis. Modo de usarlo: Con un poquito de algodón dar 
en la parte#nferma y dejarlo secar, dnico depositario, ADONIS ES-
T E VEZ, Calle de León, ao y 22, Perfumería: MADRID. 
La Luna y la Estrella EHEiHi 
merado muy económico. Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , X , U 1 S T J L , 1 5 
"La gota de oro" 
í ALFONSO 
: : I1 O T Ó A. 3P O 
Fnencarral» 6 
F O T O G R A B A D O E L E C T R O 
48, P B X C I A D O S , 48, MADRID.—Teléfono S.OS9 
BRONCE. OINOOQRAFlA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
K e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a 
!S
E venden en esta Administración las tapas 
para encuadernar T O R O S Y T O R E -
R O S t al precio de 2 pesetas una. 
También se venden colecciones completas 
del primer año de esta publicación, á 12 ptas. 
Descuento del 20 por 100 á los corresponsa-
les y libreros. 
too 
^aDaaaoaaaQoaaoaaDpaoaaoaaaaaoDoaaaaoaaooooQDaaa^ 
T E O D O R O S A N C H E Z 
o B 
g • • • • S A . S T S . B 3 • • • • • g 
o o El más elegante, el más práctico y el más económico O g 
§ Calle del Príncipe, 22, entio. izg.'-MADRID g 
^aaoaaaaaoaaaaoaaDoaaaaoaaoaaoaaaoaooaoaaaaaoaca^ 
D E D I D A M O N T I L L A D O « I » O J [ - . 0 > 
Ailiflíflíslración de Loterías núm. 6 
ATOCHA, 25 (fente al Odeón 
Envíos a provincias y extranjero, incluso A aWad 
ADMINISTRADORA 
Laura P. de la Fuente 
O I J V ' . A . O ÍEÍ I E J 
F O T O GRA F O 
Carrera de San Jerónimo, 16 
MOÍWSkifMSO f!í«» 
fRANClSCO DE CALA 
J E R E Z 
Puede usted P A G A R m á s , pero no puede B E B E R mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
Agentes-Depositarios en Madrid: B l a n c o y L u q u e 
S. A. Desengaño, 27. Tel. 4.069 
E L A U T O R O E L « A G E T R O » J O S É O R T E G A M O R A L E S 
A L M E S D E U S A R T A L P R O D U C T O 
El A G E T R O es un producto compuesto de ve-
getales maravillosos y que está reconocido como lo 
mejor que se ha inventado en el siglo xx para e l 
cuero cabelludo. 
El A G E T P O es 1° m^s práctico y verdadero 
que la ciencia ha producido contra la calvicie. 
D e M : Calle de la m m / U y 33—MADRID 
Sitios donde expende A j j e t r o : Calle de San Marcos, Far-
macia de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla y 
Carrera de Saa -Jerónimo.—Sevilla, 8 (calle). Perfumería.- Sevilla, 
4 (calle), Limpiabotas —Carrera de San Jerónimo, Limpiabotas. — 
Puerta del Sol, 4, Camisería de Hernando —Peligros, 9, Peluque-
ría.—Alcalá, 20, Peluquería.—Calle de jardines, 30, Peluquería.— 
Hotel Palace, en la Peluquería. 
aaaaaaaaaaaoaaaaaaoaaoaaaaaaao E L AUTOR D E L ' A S E T R O ' J O S É O R T E G A M O R A L E S 
[ A N T E S D E U S A R DICHO P R O D U C T O 
f LOTERÍA DE LA SUERTE **: 
8 A D M I N I S T R A C I O N N Ú U . 6 • 
• Ancha de San Bernardo, 18, Madrid • 
l Su administradora,: Dia Manuela de Pablo, remite • 
5 décimos de cinco sorteos adelantados y tambiéíí • 
• tiene del de Navidad. • 
i! 
- T O i! 
I ! MANZANILLA SUPERIOR DE LA | i 
| ¡ Tioda t hijos de Antonio P. López f 
j¡ j, Sanlúcar de Barrameday Jerez \\ 
¡i Pedidla en todas pattes \\ 
I R U E L A Plaza del Progreso, 17, planta baja. 
^oooooooaooooooooooooooooooooooooaooooooooooooooc 
j D E S P U E S D E L C A F E 
! P O N C H E SOTO 
| EXQUISITO LICOR DE POSTRE 
| : : : ¡ O S E DE S O T O : : : 
\ VINOS Y COÑACS 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s 
^aooooooooooooooo ""oc 0000000000000000000000000000^ 
Jb¿/- "V" -tü ^3" -A_ 
G U Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.,E 
Cognac (Francia) ,—Gijón ( E s p a ñ a ) 
Dest i ler ía á vapor de licores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce 
0 0 9 0 0 Ante COVADONGA seco' 0 0 0 0 0 
Fábricas de fondas de paja y.de redea metálioiiB para 
toda clase de botellas. 
G I J Ó N - L E Ó N - A S T O R G A - V I L L A Z O P E Q U E 
• O * •<>• 
6 
• 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 88 
PUEBLAJl^-MADRID 
Envíos á provincias y Extranjero 
A d m i n i s t r a c i ó n Antonio Fagoaga 9 
•<>• 
••DaaoaBaaDoaaaaDaaBaDoaooaoaaDaaooaoaaMoaaiiDáaainoaaoaaaaooaaq^qaaaaoQODaaDaaoaaodaaoaoaaQaooaaaa apa 
i T n n n n v / T n n r n n h PRECIOS DESUSCRIBCIÓN 
I I I K I I X Y I I U L U I I \ ÍSPiÑl: TRIIEST&E, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PKSETiS. m, 9 PESRIiS § 
. I U I I V I U I I W I I L . I I V / U ANUNCIOS 
L ; QI pEGCION: PEZ, 88 U t «rdenet deben darse con tlete días de anticipación á la salida del númere g 
Toda la correspondencia deberi dirigirse al Apartado de Correos 601 A d m l n l í t r a c l ó n : O L I V A R , 8 , M A D R I D T e l f 0 . 5 . 8 6 9 8 
oaaooapoaBaaooaDoaooaopoaoasaaoaaaoaoaaDoaaDooopaqDaoooaaaoaaoaoaaooooaaDoaaaoaoaaDaaoaaoaoDaoaaBaaa 
PWOHIBIDA LA <18WOP«Oei6N DI 
TBXTO. PIBWO» y PCTO I^IOriAl 
